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specific	 selection	 the	 tools	 used	 in	 the	 research	
are	1)	Information	system	for	storing	and	searching	




















































































































	 1)	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลวีดิทัศน์	จ�านวน	7	คน


















































รายละเอยีดของวดีทิศัน์	 หมวดหมู,่	 และค�าค้นหา	 เพ่ือลด
การซ�า้ซ้อนของฐานข้อมลู	และประหยดัเวลาในการค้นหา





















174 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมิ ั ื่ ั
	 2.4.3.	ติดตั้งโปรแกรมบน	Server	ที่สนับสนุน	
การเรียกดูวีดีทศันผ์า่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็	ทีส่ามารถ

































ระบบโดยใช้วิธีการ	 Black	 Box	 Testing	 โดยป้อนค�าค้น
หาวีดิทัศน์เข้าไปในส่วนติดต่อผู้ใช้	และให้ระบบประมวลผล	
ผลปรากฏว่าผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาน้ัน	ถูกต้องตามค�าค้นหา













































	 	 	 	 	 			 ปานกลาง
	 ค่าเฉลี่ย		1.51	-	2.50		หมายถึง		คุณภาพต้อง









































	 	 	 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	 ให้คะนน	0		ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัด
	 	 	 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
	 ให้คะนน	-1		ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัด
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